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ABSTRAK 
 
Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi ini, semakin banyak 
perusahaan atau instansi yang bermunculan. Pada masa sekarang, suatu perusahaan 
sebaiknya dapat bekerja dengan cepat tepat dan benar dengan tingkat ketelitian  yang 
tinggi agar  dapat terus berjalan dan bertahan dalam persaingan. Sistem yang 
dibutuhkan juga harus akurat, tepat waktu dan fleksibel. Hal ini akan menunjang 
kelancaran aktivitas di perusahaan atau instansi dalam kegiatan sehari-harinya. 
Dengan masih adanya sistem penggajian pegawai masih menggunakan cara 
manual mulai dari pendataan pegawai sampai perhitungan gaji pegawai oleh bagian 
keuangan, Dengan menggunakan sistem yang manual masih banyak terdapat 
kesalahan dalam perhitungan gaji pegawai, membutuhkan banyak waktu dan tenaga 
bila membutuhkan data, adanya data yang terselip karena kurang terjaminnya 
keamanan data.  
Dengan adanya masalah tersebut pada dinas pendidikan , diperlukan sarana 
yang dapat meringankan tugas pemimpin, bagian keuangan, bagian kepegawaian dan 
pegawai dalam menyelesaiakan suatu masalah pengolahan data gaji pegawai. Salah 
satu alternatif yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan 
menerapkan sistem tekomputerisasi dalam suatu perusahan atau instansi untuk 
mengolah data gaji pegawai. Dengan adanya sistem informasi penggajian pegawai 
berbasis web ini diharapkan dapat membantu dinas pendidikan untuk menyelesaikan 
permasalahan dalam perhitungan gaji pegawai dan diharapkan dapat diperoleh data  
secara tepat, cepat dan efisian waktu tenaga dan biaya. 
 
Kata Kunci   : Dinas Pendidikan, Kabupaten Jombang, Penggajian, Web 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Pada masa sekarang ini untuk menghadapi persaingan global dinas 
pemerintahan membutuhkan peranan komputer dalam mengambil sebuah 
keputusan untuk menyelesaikan masalah yang ada berdasarkan pada informasi 
yang akurat dan terpercaya. Oleh karena itu diperlukan suatu teknologi informasi 
yang cukup baik serta dapat dipertanggung jawabkan dalam upaya menghimpun 
semua informasi yang dibutuhkan olah dinas pemerintahan demi kemajuan dinas 
pemerintahan tersebut. Sehingga informasi merupakan salah satu kebutuhan 
didalam suatu instansi pemerintahan, organisasi, lembaga serta lingkungan yang 
berada diluar sistem informasi dianggap sangat penting karena dengan adanya 
informasi dapat menambah pengetahuan, mengurangi ketidak pastian dan resiko 
kegagalan serta dapat membantu para pemimpin untuk mengambil suatu 
kesimpulan dan keputusan yang efektif dan efisien. 
Dalam melaksanakan kegiatan operasi dinas pemerintahan  diperlukan 
adanya manajemen yang baik dengan ditunjang oleh pegawai yang berkualitas 
agar dapat bekerja secara efisien. Hal penting yang harus diperhatikan oleh dinas 
pemerintahan adalah faktor manusia, sumber daya manusia dalam suatu 
pemerintahan merupakan faktor dominan dalam mencapai suatu tujuan.  Sebagai 
imbalan kepada sumber daya tersebut, maka  dinas pemerintahan menjanjikan 
suatu kontrak prestasi yang berupa gaji. 
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Sistem informasi penggajian adalah aplikasi yang digunakan untuk 
menyimpan data-data pegawai yang secara langsung berpengaruh terhadap 
penerimaan gaji pegawai. (www.contoh-skripsi.com/2012/03/analisa-dan-
perancangan-sistem.html, 9 juli 2012 ) 
Dalam sistem informasi penggajian pada dinas pendikan perlu 
menggunakan web karena Mudah di mengerti dan mudah men-debug, Dukungan 
interface yang stabil, Mudah untuk menengahi pesan-pesan proses dan 
menambahkan nilai.( http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_web, 9 juli 2012) 
Keunggulan dari sistem informasi penggajian adalah sebagai bentuk 
kepatuhan terhadap peraturan yang diterapkan dipemerintahan, Sebagai upah atau 
imbalan yang sesuai dengan kinerja serta prestasi kerja karyawan. 
(www.AnneAhhira.com, 9 juli 2012) 
Untuk mengatasi kekeliruan akibat ketidak telitian dan tidak tepatnya 
pencatatan serta pembayaran atas gaji, maka perlu diatur tindakan kerja yang 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian juga mengenai ketentuan-
ketentuan untuk kesejahteraan sosial para pegawainya harus ditetapkan kebijakan-
kebijakan maupun sistem dan prosedur yang didukung dengan formulir-formulir 
atau catatan-catatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada dinas 
pemerintahan tersebut. 
Dinas pendidikan merupakan instansi pemerintahan yang bergerak 
dibidang pendidikan, yang mempunyai tugas membantu bupati dalam 
menyelenggakan sebagian besar urusan pemerintahan dikabupaten jombang 
dibidang pendidikan. Dan mempunyai fungsi salah satunya adalah pembinaan 
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administrasi, bidang ketatausahaan umum, keuangan dan pelaksanaan penyusunan 
progam serta pelaporan. 
Salah satu yang penting dari suatu permasalahan pada dinas pendidikan 
adalah tentang sistem penggajian pegawai. Untuk sistem penggajian pegawai pada 
dinas pendidikan masih menggunakan sistem yang manual untuk proses 
perhitungan gaji pegawai yang dimasukkan secara manual oleh bagian 
kepegawaian kemudian dilaporkan kepada bagian keuangan sebagai bahan 
pertimbangan untuk menentukan besarnya gaji yang akan diperoleh pegawai 
tersebut tidak diperhatikan secara seksama, sehingga  dapat terjadi  kesalahan 
dalam perhitungan gaji pegawai. 
Oleh karena itu untuk meminimalkan kesalahan yang akan terjadi 
dibutuhkan secara sistem penggajian yang berbasis web dimana sistem tersebut 
dapat mengolah semua kegiatan penggajian pegawai pada dinas pendidikan 
kabupaten jombang sehingga dapat meringankan kerja bagian kepegawaian dan 
keuangan dalam penyampaian informasi yang cepat,tepat dan akurat, sehingga 
setiap pegawai di dinas pendidikan bisa mendapatkan informasi secara benar. 
1.2   Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diperoleh perumusan 
masalah yaitu: 
1) Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penggajian 
pegawai berbasis web. 
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2) Bagaimana menerapkan sistem informasi penggajian pegawai diwilayah 
dinas pendidikan 
1.3  Batasan Masalah  
Sesuai perumusan masalah tersebut maka pembuatan sistem informasi 
penggajian pegawai dapat ditentukan dengan batasan masalah sebagai berikut: 
1) Mengelola data penggajian pegawai yang terdiri dari gaji pokok, 
tunjangan , lembur, potongan. 
2) Pembuatan slip gaji pegawai 
3) Membuat laporan dari sistem informasi penggajian yang meliputi :  
a) Laporan absensi pegawai. 
b)  Laporan presensi pegawai 
c) Laporan cuti pegawai 
d) Laporan penggajian pegawai setiap bulan 
e)  Mencetak slip gaji tiap bulan.  
4) Hak akses program aplikasi digunakan oleh bagian kepegawaian, bagian 
keuangan dan pegawai. 
1.4  Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan hasil TA yang telah didefinisikan dari permasalahan adalah 
sebagai berikut : 
1)  Merancang dan membangun sistem informasi penggajian pegawai 
berbasis web. 
2) Menerapkan sistem informasi penggajian pegawai pada dinas 
pendidikan. 
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1.5  Manfaat  
Dengan adanya tujuan yang dicapai dari hasil TA bisa diuraikan 
manfaat yang dapat diterapkan sebagai berikut : 
1) Memudahkan bagian keuangan untuk melakukan perhitungan gaji 
pegawai. 
2) Mempermudah analisis data laporan untuk bagian keuangan. 
3) Memudahkan bagian kepegawaian untuk melakukan proses pengisian 
data pegawai. 
1.6 Metodologi  Penulisan 
Metodologi dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa  
tahapan yaitu : 
1) Studi Literatur 
Mempelajari dan mengumpulkan data-data serta informasi yang terkait 
melalui buku-buku acuan dan literatur. 
2) Studi Lapangan 
Melakukan wawancara dengan pihak terkait dan mengumpulkan data 
desain. 
3) Perancangan Sistem 
Merancang sistem perangkat lunak secara keseluruhan. 
4) Implementasi Sistem 
Implementasi dari suatu sistem yang akan digunakan. 
5) Pengujian dan evaluasi perangangkat lunak 
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Pada tahap ini program yang telah dibuat diuji kebenarannya dengan 
menggunakan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya, hasil 
dari pengujian program akan dievaluasi untuk menentukan kebenaran dari 
program dan menentukan perlu tidaknya dilakukan modifikasi pada 
program. 
6) Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pengerjaan tugas akhir ini. 
Buku tugas akhir ini akan disusun sebagai laporan dari seluruh prores 
pengerjaan tugas akhir ini dan sebagai dokumentasi.diharapkan dari 
penyususunan buku tugas akhir ini akan dapat dijadikan referensi bagi 
orang lain yang ingin  melakukan pengembangan sistem lebih lanjut. 
 
1.7  Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan mengenai perangkat lunak yang dibuat dalam 
tugas Akhir ini disusun dalam beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut :  
BAB I  : PENDAHULUAN  
                 Pada bab ini membahas tentang pendahuluan, latar belakang, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat, 
dan metodologi penulisan. 
BAB II  : LANDASAN TEORI  
 Berisikan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan 
dan teori yang digunakan sebagai pendekatan dalam penyelesaian 
masalah 
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BAB III  : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan serta 
perangcangan database dan perancangan system. 
BAB IV  : IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan mengenai implementasi aplikasi yang telah 
dibuat serta melakukan analisa terhadap hasil yang diperoleh. 
BAB VI  : PENUTUP 
   Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan sistem. 
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